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 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Free Cash Flow (FCF), 
Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH), 
Kebijakan Deviden (DPR) Dan Ukuran 
Perusahaan (SIZE) Terhadap Kebijakan 
Hutang studi empiris Pada Perusahaan 
Manufaktur  Sub Sektor Perusahaan 
Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.  
Hasil penelitian dengan uji t menunjukkan 
bahwa 1) variabel FCF berpengaruh positif 
signifikan terhadap kebijakan hutang; 2) 
GROWTH berpengaruh signifikan terhadap 
kebijakan hutang; 3) DPR berpengaruh 
signifikan terhadap kebijakan hutang; 4) 
SIZE berpengaruh signifikan terhadap 
kebijakan hutang. Variabel Free Cash Flow 
(FCF) dalam penelitian ini memiliki pengaruh 
terhadap kebijakan hutang dengan nilai 
signifikan sebesar 0.252. Variabel 
Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH) 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang 
dengan niali signifikan sebesar 0.368. 
Variabel Kebijakan Deviden (DPR) 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang 
dengan nilai signifikan sebesar 0.118. 
Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang 
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 This study aims to determine the effect of 
Free Cash Flow (FCF), Company Growth 
(GROWTH), Dividend Policy (DPR) and 
Company Size (SIZE) on Debt Policy 
Empirical studies in Manufacturing 
Companies Sectors Food and Beverage 
Companies Listed on the Indonesia Stock 
Exchange 2014-2018. The results of the t test 
showed that 1) the FCF variable had a 
significant positive effect on debt policy; 2) 
GROWTH has a significant effect on debt 
policy; 3) DPR has a significant influence on 
debt policy; 4) SIZE has a significant effect on 
debt policy. The variable Free Cash Flow 
(FCF) in this study has an influence on debt 
policy with a significant value of 0.252. 
Corporate Growth Variable (GROWTH) 
influences the debt policy with a significant 
value of 0.368. Dividend Policy (DPR) variable 
influences debt policy with a significant value 
of 0.118. Company Size Variable (SIZE) 
influences the debt policy with a significant 
value of 0.430. 
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